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RESUMEN 
 
 
El propósito de este estudio es determinar si existe relación entre la variabilidad de la IVF y 
algunos índices de calidad vocal en sujetos pertenecientes al rango etareo entre los 4 años y 
los 24 años de edad. Con fisura palatina aislada y labiopalatina. La muestra está constituida 
por 19 sujetos. Provenientes del Centro Pro-ayuda a niños fisurados de Curicó y de la 
Fundación de niños fisurados de Talca. Los resultados indican que la relación entre cada 
una de las variables no es estadísticamente significativa. Se discuten probables 
explicaciones de los resultados, como el tamaño muestral, las condiciones de evaluación y 
el que los niños recibieran terapia fonoaudiológica. Además, se exponen las implicancias 
del estudio, como la importancia de los hallazgos en el planteamiento de una terapia 
fonoaudiológica dirigida a abordar el aspecto articulatorio, la importancia del examen 
nasofaringoscópico para la exploración de la insuficiencia velofaríngea y el aporte del 
fonoaudiólogo en éste, por último, el aporte bibliográfico que significa el estudio 
considerando la alta incidencia de la patología en el ámbito nacional. 
